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Tamaño: En general pequeño, algún fruto grande. 
 
Forma: Redondeada, aplastada en su base y con un labio más desarrollado. 
 
Zona pistilar: Redondeada o ligeramente acuminada. Presentan mamelón pequeño de base ancha y con 
cubeta alrededor de ésta. A veces el mamelón queda partido en el vértice por la sutura. 
 
Sutura: Variable, en ocasiones es superficial y otras veces muy marcada por un surco estrecho, siempre 
teñida del color de la chapa. Es hendida en la cavidad peduncular y en el vértice. En la cara dorsal 
presenta como otra sutura ancha y rebajada. 
  
Cavidad peduncular: Ancha y de profundidad media con ondulaciones en los bordes. 
 
Piel: Vellosa de pubescencia muy abundante, corta y aterciopelada. Color: Domina algo más el amarillo 
anaranjado del fondo. La chapa es rojo grana y con intensidad variable, cubriendo de un cuarto a la mitad 
de la superficie, está compuesta de punteado con aspecto marmóreo que, en algunas zonas pequeñas, 
es tan compacto que toma tonalidades negruzcas y no deja entrever el fondo, difuminándose hasta 
desaparecer quedando partes considerables de la superficie, libres de chapa. 
 
Carne: Dura, amarilla, sin coloración junto al hueso. Poco jugosa, perfumada, crujiente, poco azucarada. 
Sabor: Algo soso. 
 
Hueso: Adherente a la carne. Tamaño muy pequeño y forma alargada. Cresta ventral poco saliente. 
Superficie granulosa y muy poco esculpida, con surcos cortos y poco profundos situados en la zona 
pistilar. El resto de orificios son de tamaño variado y algún surco corto. Polo peduncular semicerrado. 
 
Maduración: Tercera decena de junio en Liria (Valencia). 
 
 
